LAPORAN INDIVIDU

KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DI SMP NEGERI 3 MAGELANG by Wiwit Wijanarsih, Wiwit Wijanarsih
 KALENDER PENDIDIKAN 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
UNTUK SMP/MTs/SMPLB SEMESTER GENAP 
  
 
 
 
  
BULAN JULI 2017 
13  HARI  
MINGGU  2 9 16 23 30 
SENIN  3 10 17 24 31 
SELASA  4 11 18 25  
RABU  5 12 19 26  
KAMIS  6 13 20 27  
JUM’AT  7 14    28  
SABTU 1 8 15    29  
FEBRUARI 2017 
24 
 5 12 19 26 
 6 13 20 27 
 7 14 21 28 
1 8 15 22  
2 9 16 23  
3 10 17 24  
4 11 18 25  
MARET 2017 
16 
 5 12 19 26 
 6 13 20 27 
 7 14 21 28 
1 8 15 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17    31 
4 11 18     
BULAN APRIL 2017 
22  HARI  
MINGGU  2 9 16 23 30 
SENIN  3 10 17 24  
SELASA  4 11 18 25  
RABU  5 12 19 26  
KAMIS  6 13 20 27  
JUM’AT  7 14    28  
SABTU 1 8 15    29  
             MEI 2017 
            22 
 7 14 21 28 
1 8 15  22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
4 11 18 25  
5 12 19 26  
  6 13 20 27  
             JUNI 2016 
             9 
 4 11  18   25 
 5 12      19 26 
 6 13 20 27 
 7 14 21 28 
1 8 15 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24  
  
 
Keterangan: 
                                                      
 
 
BULAN JULI 2017 
13  HARI  
MINGGU  2 9 16 23 30 
SENIN  3 10 17 24 31 
SELASA  4 11 18 25  
RABU  5 12 19 26  
KAMIS  6 13 20 27  
JUM’AT  7 14    28  
SABTU 1 8 15    29  
